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PEHIOOiGO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARR'JECOS 
P A R A E L 8 DE J U N I O 
m YUL-LARACHK, JüóYes 4 de Ábfil de 1929.-»ómero 2.448 APARTADO DI CORREOS NUMERO 43 
El extraordinario de DIARIO 
MARROQUI 
Al solo anuncio «lado días pa España. Y OOÍÜO éste periódico publicación-, 
^os desde estas columnas, del es decidido ga i td in—penuí la-1 "Hoy día 4 s 
PARA EVÍTAU ALARMAS dor Ruiz, 10 por i d ; Jesús Apa. 
— rielo Bolado, 5 por interceptar. 
UN AVISO A LA POBLACION la vía férrea; Juan Poeuf, 5 por! 
(id. ; Víctor Bonilla, 20 por no 
La Jefatura de Estado Mayor dejar paso a los coches ligeros:! 
L E Y E N D O L A P R E N S A 
"Vidas cruzadas'', por Jacinto Be-
navente. 
La Prensa madri leña recoge de sus pasados; el "nuevo ri* 
(de la Circunscripción nos en- La Valenciana 50 por i d y José, 
^ í a la siguiente nota para su J iménez por lo raísMo. 
| Abraham Levy, 5 pesetas; 
^d s so  OSIUT) UWÍUXXXÍ^O. «v.v.xUiUw K W H U M » — j ^ n u i u i - - ' - j - s e eíeclnarún en Manuel Castro 10 pesetas; Jai-en amplias informaciones, el eo", blasona de 'dineros" y 
propósito qu3 tañemos de edi- senos la í r ^ — y enamorado esta plaza, ejercieic^ de coñóm me Anidjar por carecer de do ponderado éxito qde ácSbá de con ellos cree y tiene lo pie-
far un número extraordinario decidido, como el que más, df haciéndose saber a la población cumentac ión una camioneta: obtener el "pr íncipe de las be- tensión de gni su poder es irro 
del DIARIO MARROQUI, el día una estrechas.mi coní'ralerni- a fin de evitar {ilarmas1'. Abselam ben Hasan 10 pesetas lias letras españolas" , el i^sig sistible, hasta el extremo de 
g de Junio próximo, hemos re-dad hispano americana, déte- j . , La Valenciana por exceso de ve ne literato, de maravilloso in-tener la pretensión de senlir-
pibido considerables adhesio-lando y repugnando cuantas EL TRANSITO POR LAS (-JA-locidad ^ tomar 1,ria Cürva Per genio, don Jacinto Benavente se ya tan aris tócrata como lo 
ne5, ofreciéndosenos para flgu-acciones y campañas se u n - ^ URETERAS ' la ^ ^ ^ ^ ^ 150 pesetas; Ru 'con su úl t ima producción "Vi -es la otra vida... 
rar en el mismo y darnos cuan- prendan y puedan siquiera em ben V. Vivas 30 por carecer de'das Cruzadas", estrenada en Y en fin, ¿para qué seguir? 
tas facilidades necesitemos pa- pañar el velo s i ^ratísimo de es MULTAS IMPUESTAS POR carnet- |el Teatro Rema Victoria y que Los españoles cuantos sin ser 
ra poder llevar a término, con te bollo ideal de América y Es |NCUIV¡PLIIVH£NT0 DEL R E - l~ —.el público y la crítica, en ge- lo,, dentro de nuestro país y 
Bl mayor éxllo: la iniciativa te- paña, y como se dá, en este QLAMENTO DE CIRCULA- CONSTRUCCION DE UNA RE-(neral, han rec'bldo con la admi fuera de él, conocen y saben 
nida en pro de la mayor divul- caso, la feliz casualidad de que CION SIDENCIA PARA ESTUDIAN- rac ión que siempre causa a to- de don Jacinto aeu&pán rápida 
pación de cuantas actividades en la Exposición Ibero Amori- T E S DE HABLA ESPAÑOLA dos el teatro benaveníino. monte a conocer la nueva y ox-
oflciales y particulares se des-cana de Sevilla se alza soberbio A pnnfínilMf.iA,, u t i J ^ í Aunque alejados de la ma- célente comedia "Vidas cruza-
cominuacion 'tamos una Nueva York.—Se ha consti arrollan y hay intención sane Pabellón heraldo y pregón de re lación de im]Uas i puest,5 
de practicar, en Larache, Alca nuestra Zona mv-roquí . en el r)or riironnión ÍÍP. Ohrn^ Pn-í en esta capnai un uomi tepo a coiaborar en la á c c i ó n ^ a s . es difícil comentar, por 
• dre Patria y dedicados por en- das", que, como todas las su 
zarqnivir y Areda. 
por la Dirección de bras Ú- f¿ pnooro-nrlo .ío nro-qniynr i-» 
que se exhmuvip las distintas hl¡„oc pnn an~n^aMAn 4* O, i \ Lncar8aao ue or0ani/ai ia qiie España viene desarrcí ian- resultar ridiculo ¡•itenlo el pro-. . . , nucas, COn apronaCUm .JO la AJ p n n e f r n n n i Á n v vr>nnhnr> ¿nnHWd ^ ^ ^ 
Comolalaborjue nos hemos artes y ciencas que el pueblo ta Comisaría a dueños o con LUUhLI UCL1011 ? It Ldn{'r íonPPs do en Marruecos, no por elle curar desmenuzar las página? 
propuesto realiza.' y que esbo-moro desarrolla, ya a la per-ductores de Vutomóvi les para edlflcar im;1 resiclRnciaT pa hemos de pasar en r/lencio benaventinas, llenas de reful-
jamos en el artículo insertado fección, libre ÓH fantasma de iílfn^cií)neg comet.( j^ | ^ ra estudiantes junto a la Um- cuantos resonantes triunfos al- gente expresión, como del más 
hace unos día?, supone iropro- la guerra que los españoles he giamento relativo a la^circula • ver,sldad norteamei,icana dQ 00 canzan nuestros hermanos en.'vastísimo y acabado intelecto 
lombo. i|a penfsuia> en aquellas acti-'conque salen del cerebro pro-
Dicha residencia sem cons- vidades a qne R0 ^ d i c a n y en digioso del autor de "Los In-
truida con destino a los estu- las cuales se dislingUen por su teñeses Creados", que entre los Llamamos la atencmn, no so diantes de l abia esnañola v es i U - J > , . . , . „ . ' uittincs uc iiai.,irt t&p.uiu a v preclara sabiduría y en su con- Vanados- y suponoros pensa-
lo de los chofers, smo a los pro tará en condiciones de modo 
tarea y a su v.z la confec- mos borrado de estos campo^()ión ^ esta clas0 dc vehí(.ulo 
ción de dicho extraordinario, para que nunca más los invada 
con la profusión de texto y fo- la metralla, ni los riegue la san 
tografías de que habrá de cons gre de hijo^ v hermanos nues-! 
tar, constituye un superior alar tros (españoles y árabes)^ en 
por las carrereras de la zona. 
secuencia nuestras columnas, mientos que tiene legados al 
de, por lo mneos editorial, el repetido e ^ r s o r d m a r l d , í . í t é - . . ^ e ^ Q ? ^ ^ t % ^ C C , ? ^ n .^S los esí ld,ailtes v ™ cn tienen a mucha honra ocupai mundo de las bellas íolras, fi-
'hemos tenido la satisfacción dicaremos el necosaric espacio áe la S u P e ^ f ' J e terminar igual ambiente que en sus pa- e io de,linario a quien gura uno, como todos los su-
de que la sola iniciación de al Pabellón de Marruecos, en 0011 esas ^f ioeme* en b ^ n trias respectivas 
esta idea, haya sido comprendi- la Exposición de Sevilla, y con- del público en general, 
como Benavente, caballero sin yos hermosos, que ofrendó a 
Se propone el Comité recau 'omores, propulsor de todas las la memoria de la arrebatadora 
da por los distintos elementos currriremo.i a éste Certamen.' Mesod EdeiT, 10 pesetas por dar la suma de 50.000 dolares enei.gías y capaz de todas las actriz María Guerrero, a la hora 
productores y comerciales, que con profusión bastante de ejem carecer placa mat r ícu la ; Gmés que equivalen a 35o.000 pese vi0iencas con [ a ] do traslucir de su muerto, y que dice, como 
ee han apresurada a colaborar piares, para que se divulgue. G l a s e o , 20, por i d ; Manuel tas, para la construcción de la el Verdaderd SS1Ú'}V ^ gti cora_ sigue: 
en nuestra labor imaginada con con nuestro auunlado número Gasivo dos de 20' Por lá ' ¡ Ma Casa, nombre que rec ib i rá la zón en correspondencia con su "Si para llorar a María Gue-
la convicción de que con ella especial, absolutam nte todo lo nuel Mamanr' 10 p l i d ; Salva^ residencia de estudiantes, 
llevaremos a cabo una prove- que hay hech i y ha de hacerse 
cliosa aotuaciói? en favor de en las ya antes citadas elúda-
las actividades generales quf des de Larache, Alcázarquivir 
se mueven en esta Zona, y que y Arcüa . ' 
daremos a conocer en sus más Este es a grandes rasgos 
mínimos detalles. nuestro ideal, al lanzar el ex 
Esta convicción ha sido con- traordinarie del próximo 8 dc 
firmada por las ofertas de anun Junio, y1 si con tal concepción 
cios que ya vamos recibiendo, podemos contribuir a que se 
para el númeiro extraordinario, conozca en todas sus parles, la 
viaje del "Jesús del 6ran Poder'1 y 
¡indiscutible talento, bien me- rrero, pud ion vo rxni'osarme 
¡rece el homenaje de que se le ahora en una bella frase litera 
I I . x ; • U i ' '4 -J i divulgue, aunque su NOMBRE ria, me despreciaría a mí mis-
U n g l 11013 O T í C 0S3 SODrG G l 6 X U O QGI os conocido y admirado en todo nio y maldecir ía do la li iora-
el mundo. tura..." 
.Es la obra de Benavente, mo Con esto, Benavente, censu-
a n a c i o n a l i z a c i ó n dG la i ndus t r i a dGl l t i vodeés to s r en fe r l c ,ne^poemaraa^ r i amGn^ 
. , | i , . | (admítase la frase), cn qne ee a cuantos para expresar una 
a v i ó n y el a u T o m o v n glosan con especial cuidado los Pena procuran hacer alardes 
¡artificios del melodrama, co-literarios que mejor y más opor 
" E l éxito alca izado nt r el confirmar la superioridad de la media, sát i ra y poesía, presen tunos estarían usados a tiempo 
No podía pasar desapercibido era fructífera de trabajos quo'avión " Jesús del Gran P o d e r " c o n s t r u c c i ó n nacional con r e s t á n d o n o s desde la escena dos y en su adecuado papel, pero 
para eí DIARIO MARROQUI ha llevado y está llevando a fe en su vuelo t rasat lánt ico su-'pecto a la extranjera ¿vidas asociadas por circunstan- jamás para tratar 'de sentir lo 
cias de pasiones o necesidades que en la mayo'.ua de los casos 
pero que al f in se disgregan, es ficticio, pues siendo sincero 
por razón del destino, humano el sentimiento ha de expresarse 
siempre, o por lo menos en la lo que el corazón nos dicte, sin 
en la fcehá que ha de salir liz realización nuestra nación giere algunas reflexiones refe- En resumen: Una industria 
ala calle su anunciado n ú m e r o en Marrueco.-:, ¡satisfechos, cri rentes a las posibilidades de in delicada o importante nacio-
^traordinario, se estará cele-extremo quedaremos v agradj^-dustrial ización en nuestro país, nalizada en un lustro en con-
tando, en la hermosa capita? cidos a cuantos i os ayuden o M llegar el Directorio al Poder diciones excelentes de precio 
de Sevilla, uno de los aconte- cumplir este deber, de laboraren septiembre del 23 encontró y calidad y treinta o cua ren la |mayor í a de las veces y más aún pararnos a adornarlo con apa-
Mlñientos más sublimes que por el engrandecimiento y pros una aviación breve y activa que millones de pesetas que se que en el caso de que se trata; ya ratosas y preparadas palabras. 
Pudiéramos:, desear para unir-peridad de la zona occidental prestaba en Africa valiosos ser dan en España anualmente Jque las vanidades de una de Por ello el ingenio crudioso de 
no8, aún más de lo que esta- h ispano-marroquí . vicios con personal idóneo y dando trabajo a varios miles de dichas vidas, que representa a Benavente, supo, en el caso re 
^os los pueblos americanos y l —' heroico pero con material en - obreros; este ejemplo abre ca la aristocracia hereditaria, se ferido, traslucir sencillamente 
r ^ toramente extranjero. mino a la esperanza de otras halla en contraposición con la los dictados de su alma y por 
PARA CELEBRAR EL VU£- A l distinguido jefe dol Yero Orientó sus esfuerzos hacia nacionalizaciones a que el ac-'otra, considerada, así mismo, consiguiente venimos a la cor 
LO DEL "JKSUS DEL GRAN dromo comandante Zamarra la nacinalización industrial de tual Gobierno dedica su aten como tal, por el solo hecho de clusión de que la sencillez es 
P O - n n v 1 ; ; n ^ A ^ n . ^ . i . i¿ ínsntnoíAn rtiigaviones v motores y que con ción constante, tales como la haber llegado a ser un "nuevo siempre rica en vocablos con-ir\j uiuix agractecemob la invaacion ui i t • . . . I I . I I ' I I I / M . ,, i • , 
v.o nriT •a(-]^ „n„a oaictir. « i - , satisfacción que al cabo de em de la industria del automóvi l , r ico" , gracias a la loca fortuna que llegar hasta todas las inte 
U nos na enviau J uuia ds'iíiu ti id • 1 , v « . . . . . . T • i T» 
pIESTA DE HOY EN EL fiesta co años tarl so10' ya 0SPan0ies Q116 hace salir do España anual que se adentra donde quiere, co ugencias, como Jacinto Bena-
PRODROMO DE AUAMÍARA ' la totalidad de los aviones y mo mente más de cuatrocientos mi mo se ie antoja, y cuando me- vente sabe practicar desde su 
' • ; tores, magnetos, hélices, apa- Hones de pesetas, los que es- nos se espera. La primera hace teatro, escuela de soberbias en 
V a las cuatro de la tardo EL JEFE D£L BATALL0N DE ratos de navegación y en re- pera el Gobierno actual dejar ostentación del linaje heredado señanzas. 
8e celebrará pn r.i ^nnA...^r. INCiEWiEROS DE TETUAN sumen kue en su casi totalidad reducidos a menos de la mitad 
de Aua 
en el aeródromo 
mará una gran fiesta pa 
festejar el triunfal vuelo del 
el dinero que el Estado y los mediante las iniciativas de la S E HA DESCUBIERTO UN IIMPORTANTE ROBO EN E L 
Para pásar la revista unm partieulares dedican a la Avia Comisión del Motor y t M Au COMPLOT CONTRA E L GO- DOMSCfLIO DEL tvlMRISCAL 
sús del Gran Poder" en el sua1' 8 las {üevm* lfX ia unidad ción en España queda, pero no tomóvil y la ayuda del oiudafl 
5ue lo9 intrépidos capitanescle 811 mancl0 ^cslacadas en es es todo esto solo con ser has- no español que cesará por pa-
ta Circunscripción, ayer llegó tante lo obtenido, sino que en triotismo en la preferencia que 
BSERNO PORTUGUES 
Londres.—Notician le Porblj 
J O F F R E 
Par í s .—Unos desconocidos lartn " e T^esias lum conquis 
^ao un triunfo de resonancia a Larache' el Prestigioso temen contra de las anrmaciones pe- ahora otorga inconscentemen y i Regadas por varios condij . 
ll Para nuestra aviación. te coronel Jet'e ,áe) 1,)ntall,5n dc simistas de los que opinan que te en algunos casos a la fabr*- tos aseguran que a pesar de la penetraron anoche, en el domici 
ten 8 caballoros ecient 
^os del aire per-IngGnieros de Tetllan don Jo' nuestra producción no puede cación extranjera que no hay reserva se sabe que ha sido des 
las heroicas fuer sé velasco.- distinguido amigo ni podrá sep mfo barata. razón para que no sea iguala-1 cubierto un complot contra el 
w ?éreas do Marruecos que miestre' acompañado del capí-
stan sus servicios en la Cir - tan ayudailíe don Arturo Urem 
^v¡aH?CÍÓn d,í Carache, lian 
^icm. gran nümero de Invi- P A W T E R 
Los motores y aviones espa da por la nacional. 
a fióles resultan tiias baratos en Se hacen públicos estos he 
venta que sus Similares extran chos y al comentario corres-, 
A ^.^ndipntp nnn iniánAa* ni P n . cion de vanos ouciaies compn en cuanto a calidad si pona»enie por entenaer el uo-, • . i J 
lio del mariscal Joffre apoderán 
dose de importantes clocumeri 
Gobierno. jtoa y una fuerte cantidad en 
Este ha ordoiiado la deten- metál ico. 
joros y 
**«dpn„ " á ^ u a s l amí - i^a m e j o r uuuiu i i^ ue HJBHUI m n a z ü u t t ue i avu^ji « ^ p ^ j . , - - n ^ ¿ \ ¿ ^ ú ñ naisanos. 
Porlo e'lra buona sociedad Paquete de diez euchillas 4'00 Gran Peder" no fuera basUu- nocer la marcha de su progre-.111»11 P ^ - • | 
V ui?119 la flesta ha de conss pesetas. Una cuchilla suelta, te acreditar una fabricación ahí so y las posibilidades de irahu] Entre ellos nguru Alvaro de 
n b o l a d o acontecimien 0*50. De venta, en la c e - está la opinión unánime de jo y riqueza con que puede Castro, hijo del que fué Pre 
Bisliiiguidas fa i- L  j r o c h ü k d  afeitar la hazaña d l a ión "Jesús del bienio que al país conviene co 




tnuestros pilotos militares pura contar*'! sidente de la .República. 
Lea 
D i a r i o r n a r r e q u í 
e Radio los enco rarae m 
CIARLO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA La revolución mejicana 
Usad siempre U P A N A - E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sen .úila y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O O O IN V / T í i . < v i .2 < S O B O O . — L a 
única que no produce irritación en la p . . 1 y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: o'T3 pesetas. 
C Q M P A G N 1 E A L G £ R 1 ¿ N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, aue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
EMTÍOS d« fondos-Operaciones sobre títtilos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisiém de «keques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
r o» tedas las ciudades y principales localidades 
dt ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
- COMPAÑIA TRASMEDITCRRAIIEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRIGA 'iANARIAS 










A-mería » • " nilércol 
^álsga " Jueves 
renfa viernes 
Cádiz . . . . 
i : E Palmas . . 
Tesísrife . , . 

















iididaB de Laraehe para Oádii los diai fi, 0, i l , 1« 2í ¡r 2* 
L a Valenciana 
Servicio í í í o tntre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuáti y Ceuta 





NOTA.— Laí ecches de 
I?1» 13 y Ifi hor.is leí© Ue-
ga:i hantk Tánger. 
; ArciU 
í Fue ote 
I ioiet oa-




De Larache a Alcázar 
Os Alcázar • Lanche 
Horas de salida Tarifa de precio?. 
7.13 j 30 y 16 








directo y slo a» 
oor T¿nfftf, 
^ I Q y l l ' S O m. 
8' ̂ ( U l , 13.15, 
horas 
7*30, S'SO, 10. 12, 
H. iu , i7 30.19 
Directa y l io pa-





























r o o 
6*00 
8*00 
I S W 
SÉ I N T E N S I F I C A LA L U C H A 
E N T R E R E b E L D E S Y F E D E -
R A L E S 
Méjico. — El general Almazán 
que manda las fuerzas federa-
les de vanguardia ha iniciado 
sus ataques ce n ra C iudad J i -
ménez y ha enviado un mensa-
je al presidente de la Repúbli-
ca, diciéndole que .sus tropas 
han logrado penetrar en las lí-
neas defensivas de la ciudad. 
Se^ún otro despacho de Na-
co, dos aviones rt beldes bom-# 
bardearon anteayer a las tro-
pas del ejército ftder?', a las 
cuales ocasionaron muchas ba-
jas, y seguidamente se lanzó ul 
asalto la infanterí rebelde. 
L is tropas americanas de la 
frontera han recibido oí den de 
hacer trente a cu. Iquier even-
tualidad en el caso de entablar-
se combates que pongan en pe-
igro la vida y los bienes de los 
subditos yanquis. 
El general Calles, desde su 
cuartel general, ha declarado 
que las tropa* federales man-
í nen ventaja en los s ín^r in-
tos combates que se están su-
cediendo por la posesión de la 
Ciudad de J iménez , incluso en 
las calles de la pobh cíe n. 
Un oficial rebelde que ha sido 
prisionero ha manifestado que las 
tropas que manda el general Es-
cobar no pasan de 5.000 hombres. 
Noticias de la frontera dicen 
que el domingo los rebldes obtu-
vieron una victoria en Escalón. 
Los federales tuvieron 400 ba-
jas entre muertos y heridos, ha-
ciéndoles los rebeldes 1.500 pri-
sioneros. 
En los combates intervinieron 
los aeroplanos. 
D E R R O T A D E LOS R E -
B E L D E S 
Méjico.— Las tropas federales 
han derrotado a los rebeldes en 
uu combate cer^a de Liñán. 
Los rebeldes tuvieron 10 muer-
tos y los federales 25 muertos y 
varios herido?. 
C o m i s i ó n Gestora del 
Hospital Militar de 
Arcila 
A N U N C I O 
El día 12 del próximo mes de 
Abii l adquirirá esta Comisión 
los a» tículos necesarios al Hos-
pital cuya relación y condicio-
nes estarán de manifiesto en el 
local que oerpa la misma y en 
el de la Ce misión Gestora del 
Hospital Militar de Larache. 
Por disposición de la Supe-
rioridad, deberán entregar los 
adjudicatarios, a la entrega de 
los arriculos, recibo de haber 
satisfecho en las Aduanas de 
la Zona española los derechos 
de importación. 
Arcila 25 de Marzo de i929. 
E l Presidente. 
e n s i a c o e E as a ssa 
e n s u m e s a 
L A F A V O R I T A 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Dulces finos para bodas y bautizos.—Especialidad en Tarta5 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las célebres empanadillas de salmón y atún. 
La más lujosa, elegante v mejor surtida de Larache. Calle Chin-
gu ti, frente a Coreos. 
H O T E L P R O G R E S O 
— ' D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
O J S T D T A - T E S t 
Horario de i r t u t s qut reg i rá apartir del día 39 n, . , . ^ 
C E U T A A T E T U A N 
S. CEUTA { P U E R T O ) ^ 
CEUTA S 
TETUAN Ll 











Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Ne^ro 
T E T U A N A C E U T A 
M. 33 i C . 1 
S. 
L l . 
S. 








M. 33 M 3 
16,26 
7,55 
l í V U 
20,40 
Crucea: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédiío.-S, A. 
W i R • I • 
íJ^flUi i c e l i l £Q miUoaiBa sis ^sseUg 
Capital écflsmbolsaép 80.4S8.500 p9»et | | 
Rese rva» .30.290.¿48.£€ 
Uaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Oueaiu 
en pesetas j divisas extranjeras. 
Suaursal de ¡¿araefee: Avenida Reina Yistorii 
¡Horas de Caja de g a 11 
sorrieâ  
Antonio Balaguer 
m m F U B M R A n l i l i 
O p ó s i t o de materiales de aonstrnaa^n. l á b n s & de útüm 
sddráulieas. Maderas d® todas «lases, f i e r ros . Chapti giln 
nlsadas* Labado de madera. Berería xneeánlsa. Arti^nloiéi 
i l E ^ literia de t&f|n*. Garámjía. .qríst^érla. MeUlei. VES 
m 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas varisdis. 
Frente al Teatro España-LARiCHE 
{Ideal V 
D E V E N T A 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SsrYício comblsido con 9l PerrocarrilTan^r-Paí 
qns empezad a fagir el día 20 Octubre d e «osa 
Esta Empresa tiene establecido an gran ser «idg de auiomóvliea rápl* 
io% modernos, de gran lujo y comoaiaad, entre / cairas, Cádiz y vicever* 
sa, y Algecirat, Jerez, ¿eviila y viceverta, y / i ¡ra» y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de loa barcos t> t áát de Atrica, 
Gran Hotel (Restaurant tspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,moDÍado a la moderna coa magnifleo servicio' 
ds comedor, espléndidas habitacioaoB y cuartos de bañe. Co-
midas a la carta, por abanes y eubiertMu £« sirven anaargos, 


































LARACHE (Puerto) Ll 
LARACME (Mensah) S 
A U AMARA S 
KERMA S 
A L C A Z A R ^ (S) 
P R E C I O S 


























NOTA.—Se exnenden bretes de ida y vuelta saue tedas las i stacore». TCi»rto,«- ¿ ¿ «^K 
para 15,33 y 90 *SS£SM* . por 3 . 30 y 90 día, m^^^ 'S&JSS^S^IS! . Í S ^ Í 
ttntamjnte asi COJ-O bek t̂» leüb • cir .ukcló-i, r* H>fcÁI J=*Í- I 
El t̂ en número 11, dreu*»: os tib oa y dom ngos 






. y flhopo? 
nfp. utuixabies por una o varia» oersons» indi»-
íc-Ibks vahdero» por i, 3 y 12 meses. 
«CS O Y A* 
Larache-Alcazor-SevIN 
GRANDES TALLERES ^ 
PRENTA CON M A Q Ü ^ 
NOTYPE 
Almacén de pM*1 
Librerís 
Qemeros ds 
Aparatos í o t o g r ^ 
M á Q u i n a s d e ^ ^ 
Gasa proveedora ae ^ 
Institución C o o p e r a t ^ 
ra funcionarios del ^pH 
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T E A T R O ESPAÑA 
Con un é d í o extraordinario 
t se proyectó ayer en nuestro pri 
anioad dor diz, los reclinar, destinados a es ^ J1. * , . . t • i ^ . ' nier coliseo 'a chistosísima pr Faus. ta Gircunscnpciou. • <• , . T ' - ' Relam 
NOTICIERO DE LAR.ACHE • 
coniisírjn del servicio He' Según nuestras noticias en 
de Ceuta el capi tán de la breve se concen t ra rán en Cá-
Servicio telegráfico de última hora 
qe ha hecho cargo del des-
oficial Repr ^cntante a bordo de los vapores 
ÍrfbataUón de Africa 8, el te te de Ja Roda" y " U - . r c d ó " . 
Las etapas que seguirá el ' 'Jesús de l 6ran Poder" 
PRESENTACION DE CREDEN- Transcurrido é*te plazo a tros de Hungría y Ynyoosla-
GÍALK3 
piente don Antonio 
mado amigo nuestro 
Sauz 
u 
quienes no hayan solicitado di via 
cho reingreáo, so les dat'u defl 
Maddir.—Se ha celebrado en nitivamente de baja, pasande AUDIENCIAS DEL PRESIDEN 
TE 
Los reclutas embarca rán en lícula en ^ t>*f** 
¡ádiz los días o v 10 del actual Pag0"' P01" Llo5d- e 
'Viccn ^ petición de numerosas ta 
miüas que no han podido asis| 
est̂  Los restantes de estas expe- ^ se exhibirá hoy por última^ 
diciones l legarán a Larache en vez a las 7 >7 a las 10- jPalacio la p r e ^ n l a c i ó n de ere a la situación pasiva que le 
el vapor "Isla do Menorca." j denciales jy.r los represen corresponda. 
Salón Cosmopolita. PcKifjW , * " . Para le sábado se anuncia tantes en Madrid, de Hungría . * i . . Madrid.—A las doce v me 
ría de Antonio Aguilera. I Ep el sorteó benélico de le la grandiosa sv.perprodnicción Yugoeslavja y República Donr p¡„ , qUe nn dia en su dapacho oficial el 
\brirá sus puertas a su dis- Cruz Roja correspondió ayer " E l Mercado del A i a ^ por nicana. •.se les ainPl,a fllC,10 ^ ^ ^ g e n e r a l Pr imr de Rivera reci 
•inguida clientela mañana viei el premio al número 152. Luis Alonso y Billie Dove. | Los embaj-ídores fueron a Pa ^n Cinco dias- y 10 a los ^uo SP bió en audiencia al general go 
ne5r5 del actúa;. "El Mercado del Amor , \ es lacio en la Carroza de Gaifras 611 e,a^al,J'-,'0 bernador militar de Madrid, al 
Joven desea colocación, un film de g r m lujo y presen y escoltados por una sección de T * r>FTN mr . .v, x !duque de Tetuán y al goberna-
se encuentra algo delicado Ofrécese para trabajos de oíl- tación que ha batido el record la Escoíta Roí1, formando la v f ^ l t L i J M A M A \áov de Mlircia y jefe de 
de "salud, uno de los hijos del^cina o cosa análoga, sabiendi de los éxitos en diversas capí guardia exterior, a la llegada de M d ¡ V pi h ñ la UniÓ11 Patr iót ica de Toledo, 
racticante dei Dispensare mu mecanografía. DaM garanlfa tales europeas, permaneciendo cada diplomático, a los que se ¡ p 7 rc^resí,j 
L i n a l don Melecio García/ de quien así lo exija. Informes er en programa mas que ninguno les tributarDn los honores de ra l v 5 I I J a M;iria deTiRljmaniia ATERRIZA UN AVION 
IB. esta Redacción. otra película. .ordenanza. y su hija la princesa Ileana, de 
nicipal 
cuya mejoría nos alegramos 
CON 
pr 
Se a l l í lan habitaciones 
Fn la tarde de ayer se venfl i m i-
i* ™ J amuebladas Plaza España, en Í./» pl sepelio de la angelical n i . , . ' , co ei s e p e n , cima del cafe Vinícola ña Lucía Ventura Román. .• . . na bucia ' ¡mero izquierda. Presidió ei duelo su deseen 
solado padre don Antonio Ven! * = 
tura y en el acompañamiento 
figuraban sus numerosos aini ' 
g0S y compañeros de la Socie 
dad de Socorros Mutuos de Ca 
mareros. 
A las manifestaciones de pé 
same que han recibido los afli-
gidos padres unimos la nues-
tra. 
Pti T c i r, â excursión que realizan poi un presencia de S M. el RevA J Í J • 
CIN£IVIA X 
DESPKPEEGTOS 
Rarcelona. —Esta tarde ha 
aterrizado viclentamenle un ae 
que se hallaba en el Salón del Andalucía ' 
(Trono y acompañado del Go- N0TA OFICIOSA EL ÍTINE 
ARAJO LOS SOLTEROS.— ^erno y elementa palatino, los RARI0 HA Dpf SEGUIR roPIano rranecs comrecial de la 
Es el título efe la hermosa pro embajadores leyeron los trad: EL jESUS DEL GRAN PODER conir,añi'a La*ecoere. 




Madrid.—En vista del inte perfectos y el piloto resultó m i lagrosamente ileso. 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
lará por la pantalla de este sa testó Do» A'fomjo. 
lón de las o--,mrip.; PVP1M>ÍÍV;»<; ' Después do poner los en.ba 
ion ot! las anueo excias]\as. ^ , „ / res que la prensa demuestra 
el argumetn oatrt daae -"ssO Jadores en mano de S. M. las , m„a r i r ( . 0 v11o1q if t l 
el argumento trata de la vida cartas credenciales que les acre ^ del ^ Pode"" con ^ n ! ; D E L PLEIT0 ESTUDIANTIL 
del solterón empedernido, de ^ como muistros de sus satisfacción coimmica la % h 
los inconvenientes del celibato f M de España ^ de Aer0llálltica el itjnoro Rarcelona 
y entre bromas y veras nos de el ^ descendió del Trono y „:„ ^ . . ^ 
Por el mal estado de la ba-
rra, no se pudo realizar en el 
día de ayer el embarque de la 
Sección de Pontoneros que a DEPOSITO 
-La situación es 
tudiantil está normalizada en 
el día de hoy en >a Universidad 
han entrado lodos los estudian 
tes en las disiintas Facultades 
y lo mismo han hecho los de 
^ no oficial >. 
mupsfra ono r l verdadero bipn estuvo nabland.\ con dichos d i . . • , .. , m u e s u a qu.. M Neiuaneio uien ttrepidos aviadores Jimém^z e 
estar del hombr e es el matrimo Piomaticos. . , ' Iglesias q q ie será como sigue: 
nio. Pocas veces se ha Conseguí Estos una vez lermmada la 
Avenida Reina Victoria. (Villa do llevar a la pantalla otra ceremonia pa^aror a cumpli-; Sevilla Bahía G.50U; Bahía 
María Teresa) líenla de más hilaridad. ^mentar a S. M. la Reina Victo Río Janeiro, Monlevideo I.TOO; ingenieros y les de la Escuela 
"Abajo los solteros" es una ™a' siendo despedidos a la sa Montevideo Ráenos Aires 300. de Arquitecture 
CARBONES regocijante comedia ultra me lida del Alcázar, con los mis Buenos Aires Santiago de Ghi-
- derna que satisface a loa m á s 0108 honores que se les tributa le 1.200; Santiago de Chile 
ron a la entrada 
DE 
bordo del vapor "España mime 
ro 5" se trasladaría e Ceuta, Ventas al por mayor y peso ga 'acér r imos enemigos del íllm. 
desde donde marchar ía a su rantizadO CAKDIFF, todo g'ue1 Hoy como todos los jueves de, 
nuevo destino de Río Martin, so. Calidad ex i ra. En, bnque moda se verá muy concurrido 
NUEVO PUENTE 
Bilbao.—La Comisión de 
Hoy saldrán para Tetuán en tas. 
varios camiones los abnegados Depositario: IGNACIO CANTA 
pontoneros, deseándoles un gra LEJu LEIRO 
tísimo viaje. Almacenes: Camino bajo do la 
• • v Torre 
En Ceuta donde residía ha 
fallecido a la avanzada edad de n i KA l A A 
62 años la respetable señora Uf . ü. manUel Urtega 
doña Carmen Hevia Valdés, v iu ' ~ 
da de González y madre políti Especialista en enfermedades 
ca de don Antonio Mosquera ds los Ojos- Oculista del Hos-
Pita, delegado en esta plaza de P1^1 Wtar, diplomado del 
depósitos de cirbones de Instituto Oftálmico Nacional 
Ceuta (S. A . ) . 1 de Madrid y de l 'Hotel Díeu 
Por tan triste motivo envía- d¿ Par í s , 
ttos a los hijos y familia de la Camino de la Guedira, 44. 
finada nuestro más sentido pé Consulta: de 3a 5 
6ani0. i •¿MUV.JM '̂̂ xr̂ CT'Tŝ ĝ 'q̂  ' M T 
* * Lea us* d 
^ " D I A R I O MARROQUI" 
este aristocrát ico salón. 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA R' estre-
no de la gran producción, inter-
pretada por Harold Lloyd «Rt-
lámpágo». 
CINEMA X. -Es treno de la 
preciosapelí ulatitulada «Aba-
jo los solteros>. 
Iquique 1.-0.50. Iquiqne a L i -
ma (Perú) l . ; )00; Lima a Cos pUentes del Ayuntamiento se 
LA ASAM - > Rica l.íiOO; Costa Rica a ha reunido eísa tarde para es-
Nicaragua a tudiar los piar os y presupues BLEA DEL SECRETARIADO Nicaragua, 2^0; 
B E B E D 
"Carta Blanca" 
LO MEJOR DE JEREZ 
gust ín Biázquez 
NACIONAL Sn Salvador 300. San Salvador {os del nuevo puente de Bue 
a Gautemala. IV-C- Guatemala a nos Aires el C L B ! estará abierto 
Madrid.—El próximo domin^Habana 1900 donde rinden su algunas h o r a / d e l día v seré 
go marcha rá a T -ledo el jefe^iaje haciendo líii recorrido de poP su construcción dedicado 
del (gobierno para presidir l é a n o s veinte mi l kilómetros apro ai paso mercanc ías de gran 
sesión de clausura de la Asan^ximadamente. 'peso, 
blea del Secr etariado Nacional 
agrario. 
NOTICIAS MtLITARES 
Madrid.—Ha sido designade 
MASA CORAL A SEVILLA 
afes^guan 11 I n c o n f i m d i b l e e x c ^ 
lencla de í3 Jeche cond^nsada 
L a m á s rica en crema y !a que m á s 
se vende por su calidad suprema 
Bilbao.—Por fin ha quedado 
Madr id . - -E ' i la Gaceta de acordado definitivamente que la 
hoy aparece Uttn real orden des Masa Coral de Bilbao que le. 
tituyendo dei caigo de presiden constituyen doscientas cincuen 
para ocupar la Capitanía Gene te del Ateneo Mercantil Valen ta voces vaya a Sevilla con mo 
ral de Valencia, el teniente ge ciano a don Mariano Gómez . tiVo de la Exposición donde da 
nerla don Eladr. Pin Ruano, ¡por permitir que en dicho con rán varios conciertos. La fe-
Se concedo el hábito de Ga tro se celebraran conferencias cha de salida f s para el mes 
latrava a S. A. R. el principe en contra del Gobierno actual, de mayo, 
don Alvaro de Orleans, sobri 
no de don Alfonso X I I I . DESPACHO DEL MONARCA 
Se concede un plazo de 15 
días a los jefes y oficiales dej Madrid.—El jefe del Gobier Francos 
Artillería, para que puedan so no despachó con el Monarca y Libras 
licitar el reingreso en dicha Ar sometió a le firma del Roy los Dólares 
ma. ¡nombramientos de los minis-,, 






BLIGAS Y MINAS 
AtMuNCiO 
ALTA COMISARIA DE ESPA ha de regir en <•! c ilcurso paro gal para contratar y acrediten 
ÑA EN MARRUECOS ' la construccicr. de la sección capacidad técnica y financiera 
~ ' 'de la carretera de Tetuán a Me pra la ejecución de las obras. 
DIRECCION DE OBRAS PU niiaj comprend.-la entre Babl Las proposiciones se presen 
Besen y el zOcü el Tenin de Be taran en pliego cerrado y lo 
ni Hadifa, cuya longitud os d( |erado en la societaria de la Di 
En el Boletín Oficial de U 92 '2 i5 ki lómetros. ' reoción de Ob^a.*: Públicas y M i 
zona de Protettoiado do Espa1 Podrán tomar parte en el con ñas antes de las doce del día 1G 
ña en Marrutrt £ correspon curso por sí o p v medio de re del próximo mes de mayo, 
diente al 2'S do marzo, so pn presentantes debidamente ante El plano, perfiil longitudinal, 
blica el pliego de condiciones rizados, los part'eulares y eirVsecciones tipo y pliego do oori 
particulares y económicas que'presas que tsugin aptitud le'dloiones referentes a la obra^ 
jsatrán a disposición de quienes 
deseen examinarlos, en la Se 
Crtaría de la Dirección de Obras 
Públicas y Minn,s en 'Tetuán, 
durante el plazo de admisión 
de proposiciones, en los días 
y horas hábiles de oficina. 
La apertura de pliegos se 
efectuará publican.ente en la 
Dirección de Obras Públicas y 
Minas, a las dece del día 11 de 
mayo próximo. 
Te tuán 29 de marzo de i 909 
_ E 1 Directcr DANIEL PIQUE 
RAS. 
Bazar "El Carmen" 
PLAZA D E ESPAÑA, E S Q U I F A DI- LA AVFNJDA 
PRIMO D E R I V E R A 
Gtandes novedades en loza, cristal, porcelana, hierro 
esmaltado, cuadro*, espejos, imágenes, figuras, 
cromos v postales 
Lámparas eléctricas modernistas.—Artículos para re-
galos. Elegantes muñecas vestidas de los grandes 
<Magasines> de París. 
Se confeccionan cuadres a medida para fotog-a-
fías T amp'ifcíoncs. 
P R E C I O S F I J O S . BARATÍSIMOS, SIN COM 




" D I A R I O R O O U i " N <1 WH» f 4^ 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viño 
Del homenaje al s e ñ o r El C a p i t á n L s b o r d e Teatro Alfonso 
A r a g o n é s 
El exceso de origina1 de estos 
pasados días nos ha impedido el 
continuir publicándola relación 
de los numerosos adheridos al 
homenaje que ha de tributar esta 
pcb ación al ilustre ingeniero se-
ñor Arajronéá. 
Como saben nuc stros lectores, 
este homenaje que todos conside-
ran justa y merecido consistirá en 
la ent egu de un artístico perga-
mino al que tanto y tan infatiga-
blemente trabajó para dotar a es-
t* zona de m'-gníficss carreteras. 
Queremos recordar que es fir-
me propósito de la comisión or-
ganiza-Jera darle a este homenaje 
un carácter verdadersmunte po-
puUr y paaa ello se ha estableci-
do que la cuota única para costear 
el pergamino sea de 1 peseta. 
A este merecido homenaje pu-
den sumarse cuantas personas de 
L a ache y Larache y Arcila lo de 
!.een, enviando sus adhesiones a 
la comisión organizadora o bien 
si corresponsal delegado de este 
dkrío 
Segúa nuestras noticias, la en-
troga al señor Aragcnés-dtl per-
gamino, se efectuará anírs del 
dia 8 del actúa!, aprovechando la 
corta - esiancia de entre nosotros 
de este inteligente y presligicso 
ingeniero. 
A continuación publicemos la 
segunda lista de adheridos. 
Don Luis Gambino, don Santia-
go Gambino, don Luis Vinuela, 
señorita Sánchez, don And¡és Be-
DÍtez, señorita Zamor?, don Emi-
lio Novella, don Eduardo Bnran 
co. don José M. Soria. 
Mohamed Bu Mehedi, don Fcr-
n 'ido Carratalá, doña Luisa Ara-
gonés, Fernandito Cairctala, don 
Rüfael Saavedra, señora de Saa-
vedra, don Francisco Campo, don 
Miguel Morales. 
Señorita de Soler, don J )sé 
Morales, don Enrigue Muñoz, Aon 
J jan Pér z, doña Ana Coll, stño-
n t i d i Pérez, don Manuel Díaz^ 
d n José Escriña Irachetf, deña 
C-i'-nen Sinz de Escriñ». 
Don Felipe Escriña S n?, den 
Kafael Fscriña Sanz, don Luis Es-
c iña Sanz, señorita MÍTÍZ Escriña 
Sanz, señoritas Amalia y Amparo 
Lscriña-, don Adoifo Gólesne, se-
ñara de Galesne. 
Don Martín del Can, d( n Se-
bastián del Can, don Andrés Ma-
teos, se ñora de Mateo?, Mr. Flan-
i drar, do ^ Joaquín Cacona, don | 
justo Navp.rrc, don Jcíé Navarro, 
ae;ioMt3 Remedios Navarro. 
Doña Jojcfina Maratin, Mr. Pey 
rsnt, señora de Peyrant, donjuán 
F:iUt, don Antonio Escoir, don 
A ialberto Aguilar, don Julio Gu-
tiérrez Barneto, don Luis Ricart, 
djn José Ferrer, don Cristino Flo-
rís , don José Lozino, don Patri-
cio Ordóñtx. 
XCoulinnará; . 
El cuku capitán de Infantería 
del Grupo de Regulares de La-
rache don Francisco Laborde, 
ha sido des ¡nado al Regimien-
to de Soria núm. 9, de guarni-
ción en Sevilla. 
La marcha de este di^tingui-
Con el título de «La bailari-
na de la Opera», se proyecta 
esta noche en nuestro teatro 
una de las más formidables pe-
lículas de la Casa «Fox>. 
En este soberbio «film» «pa-
rece la eminente actriz (inem -
do militar es muy sentida, pues . tográfica Dolores del Río y el 
el Sr. Labórde, por sus exeep-1gran Charles Farn II, comopro-
ciona'es cualidades de perfec-
to caballero y pondonoroso mi-
litar, supo captarse el afecto y 
simpatía de cuántos le trataron 
del elemento civil y militar. 
En concepto de cariñosa des-
pedida varios de sus íntimos y 
compañeros le obsequiaron el 
p a s a d o m a r t e s en la 
noche con una espléncida y 
soculenta comida. 
El próximo dia 6 marchará el 
eñor L'-borde a su nuevo des-
tino en la bella capital de An-
dalucía, en donde le deseamos 
gratísima estín^ia y en donde 
no dudamos que por la bondad] Almacén de comestibles, vinosy 
de su exquisito carácter, sabrá 
captarse bien pronto la simpa-
tía de sus jefes, compañeros y 
subordinados. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto ai 
Circulo Mercantil. 
Sevilla-Malaga 
Pescadería y Freiduría de 
Nuestro Seño r del Gran Poder, 
de Emilio Montero. 
Este nuevo establecimiento, 
montado con todo confort, ven-
de diariamente pescado fresco 
a todas I JS horas de! día y de 
la íiocbv, a precies suma-
ttientt' económicos. 
Gran frei^u a ile pescado des-
de las do e del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do-
m i t i io. 
Calle de la 'glrsia: 7 y 9. 
ALCAZARQUIVIR 
tagonkta de est:« txquivta pe-
lícula, que es un suf ño de ^rte 
y belleza tn la legendaria este-
pa rusa. 
Por todos < onc^ptos la pelí-
cula de esta noche es una ver-
dadera joya cinematográfica y 
una plena demostración de los 
propósitos de la empresa de 
nuestro te¿tro de ofrecer i.\ pú-
blico lo mejor de la pan'all?. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
licores. 
Especialidad en chaciRas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calie de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
-armada Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próximo traslado al Zoco de 
Sidí Buhamed , local de la 
Droguería L A A M E R I C A 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Plaza del Tftatro. 
Doctor J . Romeu 
Se vende 
Paja empacada a «iete pese-
tas ios cien kilos. 
Razón: Jo&é Jiménez, calle 
de Sidí Rai. 
Inspector municipal de Sanidad 
por oposición, ex alumno interno 
numerario por oposición de la 
U-iversidad de Valencia. Espe-
ci liota en enfermedades de las 
vías gén to urinarias de embos se-
xos y Cirugía operatoria. Trata-
miento curativo de los procesos 
gonocócivo* ( aretrafei y extra-
uretrales) y üifiu'lict.y por pedics 
adecuados modernes. 
Horas de consu ta: de tres? 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partes laboriosos. 
Plaza del Teatro: Casa de la 
Viuda. 
L E A U S T E D 
DIARIO MARROQUI 
NOTICIERO OU ALCAZAR^ 
QUIVIR 
En la tarde del pasado mar-
tes, celebró sesión la Junta de | 
Servicios Municipales. 
* » * 
Para asuntos de negocios es 
tuyo en esta el comerciante de 
Rabat, nues-tro buen amigo don 
Antonio Llobregat. 
« * • 
j A.empañado de dos de ; us 
i bellas y dlitinguida?» hij^s, tu-
vimos el gusto de saludar ayer 
<n é s t a al acaudalado propie-
tario don J o s é María Escriña, 
propietario de la colonia del 
mismo nombre y del Real Ho-
tel. 
« * * 
Contir úa mejorando en su 
enfermedad el precioso niño 
Pedrito, hijo de nuestro buen 
amigo el director de esta agen-
cia del Banco de Estado de 
Marruecos don Luis Hontoria. 
Deseamos al pequeño en-
fermo un compl to restableci-
mianto. 
a n a 
Con el proposito de dejaren 
España durante la temporada 
de verano a su distinguida es-
posa y queridos hijos, marchó 
a Madrid nuestro particular 
amigo el icpresentante de Ha-
cienda don Francisco Carcia 
Vela, que se propone estar e 
regreso en esta el próximo lu-
nes. 
Acompañado de su distinguí 
da esposa, estuvo en ésta el 
culto comandante mayor del 
batallón de Africa 12, nuestro 
antiguo y querido am:go don 
Francis jo Mendoza. 
* * « 
Scencuentt a enfermito, aun 
que afortunadamente no es de 
cuideido, el hijo de nuestro par-
ticular amigo e! jefe de la Poli 
cía Uib.tna don Francisco Car-
caño, que destamos pronta 
mejoría. 
a * • 
Ay tuvo que guardar c?ma 
el secretario de la Intervención 
Civil e interventor local inte-
lino don M.UÍuel Fierro, al que 
deseamos pronta y total mejo-
ría. 
D< spués áe p^sir varos días 
con permiso en la plaza, mar 
chó al campo el culto teniente 
de los escu ídrones de Regula-
ras don Pedro Fernandez Ro 
bles. 
• * • 
La con» ón geston del» So j 
ciedad benéfica israelita «P>ikuri 
Holin>, nos ruega que hag mos 
constar su profundo E grade cimien-
to al prestigioso director del Dis-
pensario ln. ígene, don Frarcisco 
Labra, por haber ofrecido desin-
teresadamente ÍU valioso servicio 
para hacer completrmente j rtis 
la visita a los enfe mos de esta 
naciente S ciedad. 
Igualmente lo hi ce al inteligen-
te praclicar-te don Sah món Emer-
guis, por ofrecerse con todo des-
i tííés a dicha Sccicdad. 
Ayer, según anunciamos, tuvo 
lugbr en la Misión Católica la bo-
da de la bella señerita Pilar Gon-
zá'ez, con el director de la Escue-
la Hispano Arabe don José Fer-
nández. 
La boda se Celebró en familia. 
Reiteramos nuestra f licitación 
a 1. S nuevos esposos y les desea-
mes toda clase de diel as y una 
interminable lun 1 de miel. 
. * * 
Ayer celeb'ó sesión la Junta 
Jel Pósito Agrícola, acordándose 
repartir el dinero recibido para 
p ésUmo de los agricultores que 
lo tienen solicitado. f 
% 
Ha teiido que guardar Cima 
con fuerte catarro don Ricardo 
Lópí-z Cabreras, padre político 
de don Miguel Alcaide de la Oli-
va, al que deseamos pronta y total 
mejoría. 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
6a rc í a -6a l án 
Pl iza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha un̂ » 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Se vende 
SI Sol' "La V d " ' A B q 
h Unión Kero&nUT 
-La Publicidad da Granada' 
LIBRERIA "GOTA' ALGAZAJ) 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 4 de Abril de 1929! 
Estreno de la monumental 
superproducción «Fox», in-
terpretada por los geriáles 
aitistas Do'ores del Río v 
Charles Fairel, 
La bailarina de 
a Oper| 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpm. 
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma* 
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos puri 
toda clase de obras de car-
i pinteriá. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colólo de SeTllli 
y de los TFlbimáles de España 
en Msrraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
¿oámparca y niáiertal «láotri-
9t «¿s »a m$>r cías* ñ[ pracU 
"̂ áp «^ . l émíc* . ftaaa "Coya* 
AjQMMniuivIf 
'^apel de capia bianco, oolor 
f fileteado en estuche j oarp©* 
cas de oinoo cartas en "Ooji* 
o t e 1 
A L C . Z A Q U I V i R 
Hotel de primer order, t Jo confort; sgua fría y cv 
liente en todás las habitaciones; b?ños, garage propift 
Excelente cocina. 
La mejor marca de automóviles C I T R O E N 
Hma 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota d 
p ecios y condiciones 
de venta 
Bl coche más practico al precio mas económico 
